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;;ɣԧɡ ɚɯɵɪɵɧɞɚ ɛɚɲɥɚɧɵɩ ɤɢɬɤԥɧ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɫԥɹɫɢ ԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪ ԥɞԥɛɢɹɬɤɚ ɹԙɚɞɚɧɹԙɚ ɬɟɦɚ ԣԥɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ ɚɥɵɩ ɤɢɥԥ ɋɨԙɝɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɢԓɚɬ ɢɬɟɥɝԥɧ ɞɪɚɦɚ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɨɛɪɚɡɥɚɪ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɢɞɟɹɷɫɬɟɬɢɤ
ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɹɤɥɚɪɵɧɧɚɧɛɟɪɧɢɤɚɞԥɪԛɡɝԥɪɟɲɤɢɱɟɪԥɆԥɫԥɥԥɧɬԧɪɥɟɢɹɥԥɪɝԥɛԥɣɥԥɧɟɲɥɟɡɚɬɥɚɪɝɚɵɲɚɧɭ
ɤԧɱԥɹ Ɍɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚ ɛɢɱɭɪɚɥɚɪ ɚɥɛɚɫɬɵɥɚɪ ɤɟɛɟɤ ɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɡɚɬɥɚɪ ɩԥɣɞɚ ɛɭɥɚ ³;; ɝɚɫɵɪ ɬɚɬɚɪ
ԥɞԥɛɢɹɬɵ ɬɚɪɢɯɵ´ ɤɢɬɚɛɵɧɞɚ ɛɢɥɝɟɥԥɧɝԥɧԥ ³Ɇɢɮɨɥɨɝɢɤ ɦԥɝɴɥԛɦɚɬɥɚɪ ɲɚɪɬɥɵɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɚɥɵɦɧɚɪ
ɫɢɦɜɨɥɢɤ ɨɛɪɚɡɥɚɪɦɟɬɚɮɨɪɚ ԥɤɢɹɬɢ ɚɥɵɦɧɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ  ɭɤɭɱɵɝɚɢɞɟɚɥɶ ɬɨɪɦɵɲɦɨɞɟɥɟ ɬԥɤɴɞɢɦ ɬɟɥԥ












ɜ ɞɨɦɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɩɟɱɢ ɬɪɭɛɭ ɲɭɦɢɬ ɩɪɹɱɟɬ ɜɟɳɢ ɧɚɜɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɩɹɳɢɯ ɩɭɝɚɟɬ ɧɨ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɥɚɝɨɜɨɥɢɬɩɪɢɧɨɫɢɬɞɟɧɶɝɢɩɨɦɨɝɚɹɪɚɡɛɨɝɚɬɟɬɶɂɧɨɝɞɚɬɚɬɚɪɵɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɜɨɢɞɨɦɚɫɱɢɬɚɹɱɬɨɜɧɢɯɧɟ
ɞɚɺɬ ɫɩɨɤɨɣɧɨɠɢɬɶɍ ɬɚɬɚɪɦɢɲɚɪɟɣȻ ± ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɡɥɵɯɞɭɯɨɜɩɢɪɨɜ´ > ɛ@ɆȽɵɣɥԥԓɟɜɧɵԙ
³Ȼɢɱɭɪɚ´ ± ɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚ Ȼɢɱɭɪɚ ± ɣɨɪɬ ɯɭԓɚɫɵ ɤɟɲɟɥԥɪɝԥ ɮɚɣɞɚ ɤɢɬɟɪԛɱɟ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚ
ɂɅȾɚɧɢɥɨɜɚɮɢɤɟɪɟɧɱԥɨɨɛɪɚɡɥɚɪɝɚɫɚɥɵɧɝɚɧɦԥɝɴɧԥɧɟԙԛɡɝԥɪԛɟɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɝɚɣԧɤɥԥɬɟɥɝԥɧɦԥɝɴɧԥɧɟԙ




Ȼɢɱɭɪɚ ԣԥɦ Ʉɚɪɚ ɒԥԛɥԥɥԥɪ ɹɤɧɵԙ ԛɡɚɪɚ ɤԧɪԥɲɟ ɫɭɪԥɬɥԥɧԥ ɉɶɟɫɚɞɚ Ʉɚɪɚ ԓɚɧɧɚɪ ɤɟɲɟɧɟԙ ɤɚɪɚԙɝɵ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɵ ԥ Ȼɢɱɭɪɚ  ɤɟɲɟɞԥ ɹɤɬɵ ɹɤ ɛɭɥɵɩ ɬɨɪɚ ɒɭɥ ɪԥɜɟɲɥɟ ɬԧɩ ɝɟɪɨɣ Ⱥɤɫɚɤɧɵԙ ɤԛԙɟɥɟɧɞԥ ɢɤɟ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɤԧɪԥɲɤԥɧɦɨɦɟɧɬɫɭɪԥɬɥԥɧԥȺȻɚɬɬɚɥɨɜɚɹɡɝɚɧɱɚɆȽɵɣɥԥԓɟɜɧɟԙ©Ȼɢɱɭɪɚªɫɵɧɞɚɚɤԣԥɦɤɚɪɚ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɤԧɪԥɲɟɣɨɪɬɨɛɪɚɡɵɧɚɧɢɫɛԥɬɥɟɚɱɵɤɤԛɪɟɧԥ>ɛ@ɒɭɥɚɪɝɚɛԥɣɥɟɪԥɜɟɲɬԥɝɟɪɨɣɧɵԙɪɟɚɥɶ
ɬɨɪɦɵɲɬɚɧ ɦɢɮɢɤ ɞԧɧɹɝɚ ɤԛɱɟɩ ɣԧɪԛɟ ɣɨɪɬɵɧ ԓɢɦɟɪԛɝԥ ɚɥɵɧɝɚɧ ɤɚɪɚ ɒԥԛɥԥɥԥɪ ɛɟɥԥɧ ɤɚɪɲɵɥɵɝɵ
132 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚɄɚɪɚԓɚɧɧɚɪɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧԓɢɦɟɪɟɥɝԥɧɫɚɪɚɣɤɚɩɤɚɤɨɣɦɚɧɵɢɬԛɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɟɧԥɚɜɬɨɪɲɭɥɚɣɭɤ
ɬɢɪԥɧ ɦԥɝɴɧԥ ɫɚɥɚ Ȼɢɪɟɞԥ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪ ɪɟɠɢɦ ɲɚɪɬɥɚɪɵ ɯɚɤɵɧɞɚ ɝɵɧɚ ɬԛɝɟɥ ԥ ɛɟɡɧɟԙ ɛԛɝɟɧɝɟ
ɯɚɥԥɬɟɛɟɡ ɯɚɤɵɧɞɚ ɞɚ ɫԛɡ ɚɥɵɩ ɛɚɪɚ Ⱦɪɚɦɚɧɵԙ ɫɸɠɟɬɵ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪ ±ɲԥɯɟɫ ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɚɥɝɚ
ɤɭɟɥɭɵɛɟɥԥɧԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ³Ȼɢɱɭɪɚ´ɞɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɪɛɚɧɧɚɪɵɫԥɹɫԥɬԣԥɦɝɚɢɥԥɤɚɪɲɵɥɵɝɵɫԥɹɫɢɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵԙ
ɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵɧԓɢɦɟɪԛɟɤɟɛɟɤɛɟɪɬԧɪɤɟɦɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɤԛɬԥɪɟɥԥȺɤɫɚɤɫԛɡɥԥɪɟɧɞԥɦԥɫԥɥԥɧɫɨɜɟɬɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɚ
ɤɚɪɚɬɚ ɛɭɥɝɚɧ ɬԥɧɤɵɣɞɢɮɢɤɟɪ ɱɚɝɵɥɵɲ ɬɚɛɚ ©Ⱥɤɫɚɤ«ɘɤɤɚ ɹɲԥɝԥɧɛɟɡ ɤԛɪɲɟ ɝɨɦɟɪɧɟ ɛɭɲɤɚ ɫɚɪɵɮ
ɢɬɤԥɧɛɟɡɄɟɲɟɤԛԙɟɥɥԥɪɟɧɞԥɤɚɥɵɪɥɵɤɢɡɝɟɥɟɤɤɵɥɦɚɞɵɤɬɨɪɦɵɲɧɵɱԥɧɬɢɛɚɪɦɚɤɤɚɞԥɪɞԥɚɥɝɚԓɢɛԥɪɦԥɞɟɤ
Ʉɢɪɟɫɟɧɱԥɭɥɝɟɥɚɪɬɤɚɬԥɝԥɪԥɞɟɚɫɤɚɚɞԥɦɛɚɲɵɱɵɝɚɥɦɚɫɥɵɤɭɩɤɵɧɝɚԧɦɟɬɫɟɡɥɟɤɤԥ«ª>ɛ@Ȼɢɱɭɪɚ
ɛɟɥԥɧɤԛɩɬԥɧɧԥɧ ɬɚɧɵɲɛɭɥɝɚɧɏɚɬɵɧɨɛɪɚɡɵɧɞɚɞɚԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɛԥɹɛɢɪɟɥԥ ³ɂɫɤɟ ɬɨɪɦɵɲɧɵԓɢɦɟɪɞɟɤ
əԙɚɫɵɧɚ ɸɥ ɬɚɛɚ ɚɥɦɚɞɵɤ ԓɢɦɟɪɟɤɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɝɨɦɟɪ ԛɬɬɟ Ȼɢɱɭɪɚɧɵԙ ɤɢɬԥɫɟɧ ɛɟɥɟɩ ɫɢɡɟɩ ɹɲԥɞɟɦ
ɏԥɪɚɛԥɥԥɪԓɢɦɟɪɟɤɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɧɢɦԥɝɴɧԥɬɚɛɵɩɤɚɥɫɵɧɭɥ"ª>ɛ@Ԥɥɟɝɟɫԛɡɥԥɪɞԥɚɟɪɵɦɛɟɪɤɟɲɟ
ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɝɟɧԥɬԛɝɟɥ ԥɢɥɯɚɥɵɤɮɚԓɢɝɚɫɟɚɱɵɥɚɍɬɵɡɟɥɛɭɟɧɚɸɝɚɥɝɚɧɛԥɛɤԥɥԥɪɟɧɷɡɥԥɩɣԧɪԛɱɟɄԛɪɲɟ
ɨɛɪɚɡɵɧɞɚ ɞɚ ɫɭɝɵɲ ɚɥɵɩ ɤɢɥɝԥɧɮɚԓɢɝɚ ɚɜɵɥɧɵԙ ɯԥɟɪɱɟɥɟɤɤԥ ɬԧɲԛɟ ɞԥ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɫɚɬɚɲɭ ɯɚɥԥɬɟɧɞԥ
ɝɨɦɟɪ ɢɬԛɥԥɪɟ ɛɢɥɝɟɥԥɧԥ ³əԙɚ ɬɨɪɦɵɲ ɬԧɡԛ ɢɞɟɹɫɟɧԥ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɬɢɫɤԥɪɟ ɛԥɹ ɛɢɪԥ ɚɧɵԙ ɤԛɧɟɝɟɥɝԥɧ
ɬԥɪɬɢɩɥԥɪɧɟԓɢɦɟɪԛɟɧɤɟɲɟɥԥɪɧɟɫɚɬɚɲɬɵɪɭɵɧɚɥɞɚɜɵɧɬԧɩɫɵɣɮɚɬɥɚɪɞɢɩɚɟɪɚ´>ɛ@Ʉԛɪɟɧԥɤɢԥɞɢɩ


























ɤɢɬԥ Ԥɫԥɪɞԥ ɡɚɦɚɧ ɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪɵɧɞɚ ɚɞɚɲɵɩ ɤɚɥɝɚɧ ɫɨɧɪɚɤ ԛɡ ɚɫɵɥɵɧɚ ɤɚɣɬɚ ɚɥɦɵɣɱɚ ɝɚɡɚɩɥɚɧɝɚɧ
ɝɟɪɨɣɥɚɪ ɹɡɦɵɲɵɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚȾɪɚɦɚɞɚɮɚԓɢɝɚɥɟɥɟɤ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɫɟɲԥɯɟɫ ɹɥɝɵɡɥɵɝɵɧɞɚ ɱɵɧɛɚɪɥɵɤɛɟɥԥɧ
ɬɪɚɝɢɤɤɚɪɲɵɥɵɝɵɧɞɚɱɚɝɵɥɚԒԥɦɝɵɹɬɶɤɟɲɟɧɟɹɥɝɵɡɥɵɤɤɚɤɢɬɟɪԥɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤɸɤɤɚɱɵɝɚɪɚɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪ







































ɇɢɤɨɥɚɣɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜ ± ɷɬɨɬ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɩɨɷɬ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɨɷɡɢɢɩɨɱɬɢɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ±ɧɚɪɨɞɢɧɟɫɜɨɢɯɩɪɟɞɤɨɜɂɬɨɦɭɟɫɬɶɩɪɢɱɢɧɵɈɧɪɨɞɢɥɫɹɜɝɨɞɭ
ɧɚɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟəɦɚɥɜɩɟɪɟɜɨɞɟɫɧɟɧɟɰɤɨɝɨ©ɤɪɚɣɁɟɦɥɢªɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɡɚɫɟɜɟɪɧɨɣɱɚɫɬɶɸɩɨɥɹɪɧɨɝɨ
















ȼɩɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɟɝɨ©ɂɡɛɪɚɧɧɨɝɨª  ɜɨɲɥɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɜ ɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɜ
ɫɨɛɨɣɩɨɷɡɢɸɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ©ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨªɩɟɪɢɨɞɚɈɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɬɨɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɦ©ɋɢɛɢɪɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪª>
F@ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɩɢɲɟɬ
əɜɢɠɭɤɪɟɩɶɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ±
ȼɪɚɡɦɚɯɟɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯɨɝɧɟɣ
